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ABSTRAK 
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  faktor  internal  dan  faktor 
eksternal apa  saja  yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Usaha Pisang 
Goreng  Kalimantan  Cak  Ryan  di  Kota  Banda  Aceh  serta  untuk  mengetahui 
bagaimana strategi pengembangan Usaha Pisang Goreng Kalimantan Cak Ryan 
ditinjau  dari  analisis SWOT. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 
data primer  yang diperoleh dari  hasil pengamatan dan wawancara di  lapangan. 
Metode SWOT digunakan untuk membandingkan antara faktor eksternal peluang 
(Opportunities)  dan  ancaman  (Threats)  dengan  faktor  internal  kekuatan 
(Strengths)  dan  namun  secara  bersamaan  dapat  meminimalkan  kelemahan 
(Weaknesses).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  faktor  internal  yang 
mempengaruhi  Usaha  Pisang  Goreng  Kalimantan  adalah  adanya  manajemen 
usaha  yang  baik,  sumberdaya manusia  yang  berkualitas  serta  pemasaran  yang 
baik.  Sedangkan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  Usaha  Pisang  Goreng 
Kalimantan adalah lingkungan pesaing, adanya pemasok bahan baku, harga beli 
produk di tingkat konsumen serta pasar yang dikuasai. Dan berdasarkan hasil dari 
analisis SWOT strategi pengembangan yang sesuai untuk Usaha Pisang Goreng 
Kalimantan adalah strategi agresif yaitu dengan cara memasok bahan baku dari 
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